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บทคัดย่อ 
           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผ่านระบบการจัดการมูคร่วมกับเครื่องมือเสริม
ศักยภาพการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ รายวิชาการถ่ายภาพโฆษณา ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี                           
2) ตรวจสอบความตรงของรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น 3) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น  
รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้คือ การวิจัยเชิงพัฒนา แบ่งการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ คือ 1) ระยะการพัฒนารูปแบบ  2) ระยะ                      
การตรวจสอบความตรงของรูปแบบ 3) ระยะการใช้รูปแบบ  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2                      
ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน ที่ได้จากวิธีการสุ่มอย่างง่าย                       
ด้วยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สุ่มตัวเลขรหัสประจ าตัวนักศึกษา จ านวน 40 คน ระยะเวลาในการทดลอง 6 สัปดาห์ 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) ผลการศึกษ าดังนี้ 1) รูปแบบการเรียนการ
สอนที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ 1. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 2. เนื้อหา 3. บทบาทผู้สอน 4. บทบาทผู้ช่วย
สอน  5. บทบาทผู้เรียน ทั้งนีเ้ครื่องมือเสริมศักยภาพการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 3 เครื่องมือ คือ 1. ฐานช่วยเหลือ 2. ตัวแบบการ
เรียนรู้ 3. การช้ีแนะ และขั้นตอนการเรียนรู้ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1. การน าเข้าสู่บทเรียน 2. การสอนเนื้อหา                               
3. การฝึกแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ และ  4. การสะท้อนและสรุปการเรียนรู้  2) ผลการศึกษาความตรงของรูปแบบ                                     
การเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นที่ประเมินโดยผู้เช่ียวชาญ พบว่า  รูปแบบการเรียนการสอนมีความตรงเป็นที่ยอมรับจาก
ผู้เช่ียวชาญ (IOC = 0.95) 3) จากผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอน พบว่า คะแนนการทดสอบหลังเรียนของผู้เรียน                              
มีระดับคะแนนที่สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
ของผู้เรียนที่เรียนด้วย รูปแบบการเรียนการสอนมีพัฒนาการที่สูงขึ้นทุกสัปดาห์ และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบ                         
การเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก ( = 4.13, S.D = 0.79) แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น                           
สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบการจัดการมูคร่วมกับการใช้เครื่องมือเสริมศักยภาพ                  
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพโฆษณาได้  
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  The purposes of this research were 1)  to development of instructional model via MOOC 
management system with potential learning tools to enhance creative problem solving on advertising 
photography for ungraduated students, 2) to evaluate the validity of instructional model, and 3) to study 
the effect of using instructional model.  The research design was developmental research divided into                            
3 phases as 1)  model development phase, 2)  model validation phase, and 3)  model use phase.                                       
The samples were 40 students in educational institution who are studying ungraduated students in                                   
the second semester 2017 academic year at Bachelor of Technology, Program in Educational Technology 
and Mass Communication, Faculty of Industrial Education and Technology, King Mongkut's University of 
Technology Thonburi, Bangkok, derived from simple random sampling. The experiment was conducted 6 
weeks. The data was statistically analyzed by mean, standard deviation and t-test. The research results 
were as follows:  1) a developed instructional model found that comprises of 6 components; 1. learning 
objectives 2.contents 3.potential learning tool 4.instructor roles 5.assistance instructor roles and 6.learner 
roles.  Learning steps of instructional model comprises of  4 steps; 1. introduction section 2. content 
teaching 3.creative problem solving practice and 4. reflective log teaching 2) The evaluation of validity of 
instructional model which validity from an examination of experts found that the validity and 
appropriateness of instructional model was acceptable ( IOC= 0.95)  3)  The effect of using instructional 
model found that the learning achievements of the students showed that their average post-test score 
was higher than the            average pre-test score with statistically significant difference at the .05 level., 
the ability to creative problem solving of students has improved and the students expressed a high level 
of satisfaction towards a development of instructional model  (    =  4.13 , S.D =  0.79) .  It can be 
concluded that the creative problem solving instructional model can really be used. 
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1. บทน า 
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่  21                      
ท าให้ เกิดการเปิดกว้างของโลกมากขึ้น ท าให้สังคมโลก                         
มีความเช่ือมโยงและใกล้ชิดกันมากขึ้น เกิดการแข่งขัน






นานาอารยประเทศได้  [1] การพัฒนาทักษะความรู้
ความสามารถของคน จะช่วยมุ่ งเน้นการพัฒนาทักษะ                       
ที่ เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยเพื่ อวางรากฐานให้ เป็นคน                      
มีคุณภาพในอนาคต การพัฒนาทักษะสอดคล้องกับ                      
ความต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่ จ าเป็นต่อ                    
การด ารงชีวิตต้องให้ความส าคัญกับการสร้างปัจจัยแวดล้อม
ที่ เอื้ อต่ อการเรียนรู้ตลอด ชีวิตทั้ งสื่ อการเรี ยนรู้ และ                       
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายการสร้างความเป็นธรรมและ                    
ลดความเหลื่อมล้ า ที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพบริการ                
ทางสังคมให้ทั่ วถึงโดยเฉพาะอย่ างยิ่ งด้ านการศึกษา                        
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน                     









ผ่ าน อี เลิ ร์ น นิ่ งที่ ก า ลั ง ได้ รั บ ค ว าม นิ ย ม ใน ปั จ จุ บั น                               
โดยทางส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัด
โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ที่น าเสนอหลักสูตรการ
เรียนรู้แบบอี เลินนิ่ ง ภายใต้กรอบแนวคิดมูค (MOOC                       
ย่ อ ม าจ าก  Massive Open Online Course) [2]  ก า ร
จัดการเรียนการสอนผ่านระบบการจัดการมูค ซึ่งเป็นระบบ
การศึกษาแบบเปิด (Open Education) รับผู้เข้าเรียนได้
อย่างไม่จ ากัดจ านวน โดยใช้สื่อการเรียนรู้แบบเปิด (Open 




ประกอบการเรียนแบบปกติ  เช่น วิดี โอ หนั งสือ และ
แบบฝึกหัดแล้ว ยังมีฟอรั่ม (Forum) ให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยน
สนทนาระหว่างนัก เรียนด้ วยกัน  หรือกับผู้สอน และ                         
ผู้ช่วยสอนได้ [4] ที่เปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่ทุกคน                            
เป็นการเรียนที่ เปิดกว้างและมีทางเลือกในการศึกษา                     
ที่ยืดหยุ่นโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีการออกแบบและ                    
ใช้แนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ รักษาคุณภาพ                  
การ เรี ยนรู้ โดย ใช้กล ไกต่ าง ๆ  เช่น  การท ากิ จกรรม                               
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผู้ เรียนด้วยกันการเรียนรู้        
เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง ตอบสนองนโยบายการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ 
โดย กลุ่มภาคีเครือข่ายเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (The 
Partnership for 21st Century Skills) [5] ได้มีการก าหนด
แนวเป้าหมายผู้เรียนให้รู้จักคิด รู้จักเรียนรู้ ท างาน และ                     
การสื่ อสาร รวมไปถึ งทักษะในการเรียนรู้  กับทักษะ                            
ด้ านนวัตกรรม ให้ ม ากขึ้ น  เพื่ อ เต รียมพ ร้อมส าห รับ
สภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นในอนาคต ซึ่งมุ่งเน้นไปที่
การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา [6] 
ส าหรับการคิดแก้ปัญหานั้น ควรส่งเสริมความสามารถแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ได้หลากหลายเทคนิควิธีการตามสถานการณ์ที่
เห ม าะสมที่ สุ ด  ทั้ งนี้  ก ารแก้ ปั ญ ห า เชิ งส ร้ า งส รรค์                        
เป็นกระบวนการที่ ช่ วย ให้ บรรลุความต้ องการ  หรือ
วัตถุประสงค์ ซึ่ งความคิดสร้างสรรค์จะถูกผนวกลงไป                  
ในวิธีการแก้ปัญหา [5]    
การเรียนผ่านระบบการจัดการมูคนั้นจะเน้นการสอน                        
เชิงวิชาการเป็นหลัก ซึ่ งอาจท าให้การส่งเสริมการคิด
ส ร้ า งส รรค์  ก ารคิ ด เชิ งวิ พ าก ษ์ แ ล ะก ารแก้ ปั ญ ห า                                
เป็นไปได้ยาก จึงต้องอาศัย [9] การช่วยเสริมศักยภาพ                        
การเรียนรู้ ในการช่วยเหลือ สนับสนุนด้านต่าง ๆ อาทิเช่น 
ช่วยเหลือด้านแนวคิดรวบยอด แหล่งทรัพยากรในการค้นหา
เนื้อหาเรียนรู้เพิ่มเติม หรือค าถามเพื่อกระตุ้นเตือนด้าน
เนื้อหาที่ผู้ เรียนยังขาด เพื่อให้ผู้ เรียนสามารถไปค้นคว้า                       
ต่อเติมสิ่ งที่ ยั งขาดหายไปในการน ากลับมาแก้ ปัญหา                       
ตาม เป้ าหมายที่ วางไว้ด้ วยตนเองได้ อย่ างเป็ นระบบ                      
ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนอยู่ในบทเรียน ในแต่ละบทเรียนจะมี
แผนการเรียนรู้ แต่ก็ไม่ได้หมายถึงผู้เรียนจะเรียนตามแผนที่
ก าหนดเมื่อพบอุปสรรค การช่วยเสริมศักยภาพการเรียนรู้           
จะช่วยไม่ให้ผู้ เรียนออกนอกแผนการเรียนที่ก าหนดไว้                          
วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 9 ฉบับที่ 16 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 
 
28 
มีการควบคุมกิ จกรรมที่ ผู้ เรียนจะต้ องผ่ านแต่ ละขั้ น                       
ซึ่งวิธีการอาจจะมีมากกว่าหนึ่ง [10] ท่ีจะช่วยกระตุ้นผู้เรียน
ให้กลายเป็นผู้ศึกษาคือผู้ที่รู้จักวิธีการที่จะเรียนรู้  และ
สามารถน าไปใช้ใหม่ในสถานการณ์การเรียนอ่ืน ๆ ต่อไป 
ภาพถ่าย ถือเป็นสื่อทางทัศนะที่มีบทบาทส าคัญต่อ                     
การน าไปใช้เพื่อสื่อสารโดยตรงต่อผู้รับชมเนื้อหาของสื่อ




บุคลากรทางการสื่อสารด้านการสร้างงานภาพโฆษณา                                 
จึงควรมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการถ่ายภาพอย่าง
เช่ียวชาญพร้อมให้สามารถรับโจทย์ปัญหาจากงานจริง                    
เพื่อสร้างสรรค์ภาพถ่ายโฆษณาไปใช้ในการสื่อความหมาย
ผ่านสื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิดีทัศน์ หรือ
สื่อคอมพิวเตอร์ให้เกิดประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพได้                 
อย่างแท้จริง [11] การถ่ายภาพเพื่อสร้างสรรค์ ให้สินค้าเกิด
ความน่าเช่ือถือและน่าสนใจ ไม่ว่าจะวิธีใดก็ตาม เพื่อจูงใจ
หรือสนับสนุนให้เกิดความต้องการซื้อสินค้าหรือบริการ                
การถ่ายภาพโฆษณาจึงเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความรู้ต่าง ๆ                     
ทางวิชาการ ทางด้านการถ่ายภาพมาผนวกกันเพื่อผลิตภาพ
ให้ อ อ ก ม าดี แ ล ะ เป็ น ภ าพ ที่ มี ลั ก ษ ณ ะ ส ร้ า งส ร รค์                 
แปลกใหม่อยู่ตลอดเวลา [12]  
จากที่มาและความส าคัญของปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยได้มี
ความตระหนักถึงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ และทักษะ
การคิดขั้นสูงที่จะเป็นส่วนส าคัญในการผลักดันประเทศ                     
ให้พัฒนา ซึ่ งมีความจ า เป็นอย่างยิ่ งส าหรับผู้ เรียนใน
ระดับอุดมศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับ
ก า รถ่ า ย ภ าพ ใน ส าข าที่ เรี ย น  ที่ มุ่ ง เน้ น ให้ ผู้ เ รี ย น                                   
มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ส าหรับ
การถ่ายภาพโฆษณา ผู้วิจัยจึงมีความสนใจและเกิดแนวคิด                         
ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผ่านระบบการจัดการ
มูคร่วมกับเครื่องมือเสริมศักยภาพการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม                          
การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ รายวิชาการถ่ายภาพโฆษณา                      
มีค าถามการวิจัยที่ส าคัญ 4 ประการ ดังน้ี 
1) รูปแบบการเรียนการสอนผ่านระบบการจัดการ
มูคร่วมกับเครื่องมือเสริมศักยภาพการเรียนรู้                             






มูคร่วมกับเครื่องมือเสริมศักยภาพการเรียนรู้                             
ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ในการแก้ปัญหาเชิง
สร้างสรรค์ หรือไม่ อย่างไร 
4) ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอน
ผ่านระบบการจัดการมูคร่วมกับเครื่องมือเสริม




การจัดการมูคร่วมกับเครื่องมือเสริมศักยภาพการเรียนรู้                             
เพื่ อ ส่ ง เส ริ ม การแก้ ปั ญ ห า เชิ งส ร้ า งส รรค์  ร าย วิ ช า                         
การถ่ายภาพโฆษณา  
2.2 เพื่อตรวจสอบความตรงของรูปแบบการเรียน                      
การสอนผ่านระบบการจัดการมูคร่วมกับเครื่องมือเสริม
ศักยภาพการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 
รายวิชา การถ่ายภาพโฆษณา  
2.3 เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนผ่าน




 2.3.2 เพื่ อ ศึ ก ษ าพั ฒ น าก ารค วาม ส าม ารถ                                 
ในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของผู้เรียนที่เรียนด้วยระบบ
รูปแบบการเรียนการสอน ที่พัฒนาขึ้น 











3.3 ความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์                   
ของผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น 
มีพัฒนาการที่สูงขึ้น 
3.4 ระดับความพึ งพอใจของผู้ เรียนที่ เรียนด้ วย                       
รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 




การวิ จั ย ในครั้ งนี้ ได้ ป ระยุ กต์ ใช้ รูป แบบ การวิจั ย                      
Model Research แบบ Type II ของ Richey และ Klein 
[13] โดยแบ่งขั้นตอนการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้  
       4.1 ระยะท่ี 1 การพัฒนารูปแบบ (Model Development)                             
       4.2 ระยะ ท่ี  2 การตรวจสอบความตรงของรูปแบบ                   
(Model Validation)   
       4.3 ระยะท่ี 3 การใช้รูปแบบ  (Model Use)   
 
4.1 ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบ 
4.1 .1 การทบทวนวรรณ กรรม ซึ่ งเป็นการศึกษา 
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เพื่ อ ส ร้ า ง ก ร อ บ แ น ว คิ ด เ ชิ ง ท ฤ ษ ฎี  (Theoretical 
Framework) ของการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ฯ 
4.1.2 การส ารวจสภาพปัจจุบันและความต้องการของ
ผู้เรียนในการเรียนการสอน ของผู้เรียนในกลุ่มนักศึกษา
ปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จากภาควิชา
เทคโนโลยีและสื่ อสารการศึกษา ช้ันปีที่  3 ภาควิชา
เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ช้ันปีที่ 3 และสาขาวิชา
คอมพิ ว เตอร์ แ ล ะ เทค โน โลยี ส ารสน เท ศ  ช้ัน ปี ที่  3                                
ที่เรียนเรื่องการถ่ายภาพน ามาส ารวจสภาพปัจจุบันและ        
ความต้องการในการเรียนการสอนผ่านระบบการจัดการ
มูคร่วมกับเครื่องมือเสริมศักยภาพการเรียนรู้ เพื่อน าข้อมูลที่
ได้จากการส ารวจมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบ         
การเรียนการสอน โดยกลุ่มตัวอย่างได้จากการก าหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Krejcie และ Morgan [14]                        
จากจ านวนประชากรทั้งหมด 228 จึงได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 
143 คน ที่ได้จากวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การสุ่ม     




วรรณกรรม หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง และผลการส ารวจสภาพและความต้องการของ
ผู้เรียนในการเรียนการสอน จากการศึกษาในขั้นก่อนหน้านี้ 
มาใช้ส าหรับเป็นแนวทางในการร่างรูปแบบการเรียน                          
การสอน ฯ  
4.1.4 การสัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญเกี่ยวกับการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอน น าร่างรูปแบบการเรียนการสอน ฯ 
ที่ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ขึ้นมาเป็นฉบับร่างไปสัมภาษณ์เชิงความ
คิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ ในลักษณะของการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research)  โ ด ย ก า ร สั ม ภ า ษ ณ์ เ ชิ ง ลึ ก                                
(In-depth Interview) เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอน           
ได้จากวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 





ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1. การน าเข้าสู่บทเรียน                 
2. การสอนเนื้อหา 3. การฝึกแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ และ                    
4. การสะท้อนและสรุปการเรียนรู้ และมีองค์ประกอบของ
รูปแบบการเรียนการสอน ได้แก่ 1. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
2. เนื้ อห า  3 . บ ทบ าทผู้ ส อน  4. บทบาทผู้ ช่ วยสอน                                   
5. บทบาทผู้เรียน ทั้งนี้เครื่องมือเสริมศักยภาพการเรียนรู้
แบ่ งอ อก เป็ น  3  เค รื่ อ งมื อ  ดั งนี้  1 . ฐ าน ช่ วย เห ลื อ                         
2. ตัวแบบการเรียนรู้ 3. การช้ีแนะ ซึ่งเช่ือมต่อกับระบบการ
จัดการมูคด้ วย ไฮ เปอร์ลิ งค์ และคิวอาร์ โค๊ ด  โดยผ่ าน 
Platform ต่าง ๆ คือ 1. ระบบการจัดการมูคโดยใช้ระบบ 
Open edX 2. Scaffolding และ Modelling ผ่าน Google 









4.2 ระยะที่ 2 การตรวจสอบความตรงของรูปแบบ                    
การตรวจสอบความตรงของรูปแบบการเรียนการสอน 
โดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
โทขึ้น ไปในสาขาที่ เกี่ ยวข้องกับ เทคโนโลยีการศึกษา 
นวัตกรรมการเรียนรู้ หรือสาขาอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง                  
ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ 1) ด้านรูปแบบการเรียนการสอน 
ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน 2) ด้านเนื้อหาการ
เรียนรู้  ตรวจสอบโดยผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน และ                              
3) ด้านระบบการจัดการมูค ตรวจสอบโดยผู้ เช่ียวชาญ             
จ านวน 3 ท่าน 




4.3 ระยะที่ 3 การใช้รูปแบบ 
การน ารูปแบบการเรียนการสอน ฯ ที่ผ่านการด าเนิน
วิจัยในระยะที่ 1 และ 2 ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นการ
ทดลองภาคสนาม (Field Experiment) โดยการวิจัยใน
ระยะที่ 3 การใช้รูปแบบการเรียนการสอน มุ่งศึกษาผลตาม
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย ซึ่ งตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ 
นั กศึ กษาระดับปริญ ญ าตรี  ช้ันปี ที่  3  ภาค เรียนที่  2                                
ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 6 0  ห ลั ก สู ต ร เท ค โน โล ยี บั ณ ฑิ ต                               
สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                      
พระจอมเกล้าธนบุรี ที่ได้จากวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) ด้วยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สุ่ม











รายวิชา การถ่ายภาพโฆษณา ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี 
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้       
องค์ประกอบที่ 1 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Learning 
Objectives) หมายถึง การก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจตรงกันว่าเป้าหมายของการเรียน
การสอนคืออะไรในแง่ของการปฏิบัติหรือพฤติกรรม                       
ที่สังเกตเห็นได้ แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ 1) วัตถุประสงค์
การเรี ยนรู้ปลายทาง (Terminal Learning Objective) 
หรือ ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) เป็นเป้าหมาย
สุดท้ายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนหลังจากที่ได้เรียนในแต่
ล ะ เรื่ อ ง  แ ล ะ  2) วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ ก าร เรี ย น รู้ น าท า ง 
(Subordinate Learning Objective) เป็นเป้าหมายย่อย ๆ 
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  ค ว า ม รู้  (Knowledge) ค ว า ม เข้ า ใจ 
(Comprehension)                       ก ารน า ไป ใ ช้ 
( Application)  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์  ( Analysis)                    




องค์ประกอบที่  2 เนื้อหา (Contents) หมายถึง 
เนื้อหาสาระที่ได้ผ่านการเรียบเรียง หรือการประมวลผลแล้ว
ด้ วย วิ ธี ก ารต่ า ง  ๆ  ให้ เป็ น ส ารสน เท ศ เกี่ ย วข้ อ งกั บ                              
การถ่ายภาพขั้นสูงเพื่องานโฆษณาที่อยู่ในรูปแบบสื่อต่าง ๆ 
ได้แก่ 1) วิดีโอ (Video) เป็นสื่อท่ีมีคุณลักษณะที่ส าคัญในแง่
ของการน าเสนอได้ทั้งภาพ เสียงและข้อความในเวลาเดียวกัน                      
2) เอกสารประกอบการเรียน (Reading Materials) เป็นสื่อ
ที่มีคุณลักษณะที่ส าคัญในแง่ของการน าเสนอเนื้อหาสาระได้
ละเอียดที่สุด และ 3) แหล่งเรียนรู้ เพิ่มเติม เป็นสื่อที่มี
คุณลักษณะที่ส าคัญในแง่ของการน าเสนอเนื้อหาสาระที่ช่วย
ต่อเติมความรู้ให้กับผู้เรียนให้มีความรู้กระจ่างสมบูรณ์ขึ้น 
องค์ประกอบท่ี 3 บทบาทผู้สอน (Instructor Roles) 
หมายถึง การจัดการเรียนการสอนในบริบทการสอนออนไลน์ 
ผู้สอนจะต้องมีความรู้ในการฝึกแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์                       
ซึ่งมีบทบาทเป็นผู้อ านวยการความสะดวก ตามขั้นตอนของ
รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้สอนต้องมีคุณสมบัติที่ส าคัญคือ              
1) ผู้สอนมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
จ าเป็นในบริบทการสอนออนไลน์ 2) ผู้สอนมีคุณสมบัติ
ความรู้ทางวิชาการและการสอน หรือมีประสบการณ์ที่แสดง
ถึงความเช่ียวชาญ และ 3) ผู้สอนสามารถแนะน าวิธีการ
เรียนรู้ออนไลน์ให้ประสบความส าเร็จ 
องค์ประกอบที่ 4 บทบาทผู้ช่วยสอน (Assistance 
Instructor Roles) หมายถึง การจัดการเรียนการสอนใน
บริบทการสอนออนไลน์ ผู้ช่วยสอนจะต้องมีความรู้ในการฝึก
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งมีบทบาทเป็นผู้สนับสนุนผู้เรียน
ให้สามารถเรียนรู้ ได้ตามขั้นตอนของรูปแบบการเรียน                    
การสอน โดยผู้ ช่ วยสอนต้องมี คุณ สมบั ติที่ ส าคัญ คือ                               
1) ผู้ช่วยสอนสามารถแจ้งช่องทางและช่วงเวลาติดต่อสื่อสาร 
เพื่อให้ผู้เรียนติดต่อได้ตลอดการเปิดสอน และ 2) ผู้ช่วยสอน
ติดต่อสื่อสารและติดตามการเรียนของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนและคงอยู่ในระบบ 




ต้องมีคุณสมบัติที่ส าคัญคือ 1) ผู้เรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ เพียงพอต่อการเรียนรู้ด้วย
ตน เองในบริบทการสอนออนไลน์  และ 2) ผู้ เรี ยนมี
ค ว า ม ส าม า ร ถ ใน ก า ร ก า กั บ ต น เอ ง ใน ก า ร เรี ย น รู้                         
(Self-Regulated Learning)  




นอกจากนี้ แล้ ว  ยั งมี เค รื่ อ งมื อ เสริมศั กยภาพ                         
การเรียนรู้ (Potential Learning Tool) หมายถึง เครื่องมือ
เสริมศักยภาพการเรียนรู้บนระบบออนไลน์ แบ่งออกเป็น                       
3 เครื่องมือ ได้แก่ 
1. ฐานช่วยเหลือ (Scaffolding) เป็นตัวช่วย
ทางการเรียนรู้  ที่จะช่วยเป็นแนวทางให้ผู้ เรียนประสบ
ความส าเร็จในการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดโดย
การช่วยเหลือทางการเรียนรู้ได้ถูกจ าแนกออกเป็น 3 ด้าน 
ได้ แก่  1 . ด้ านความคิดรวบยอดของเนื้ อหาใน โมดู ล                                
2. ด้านกระบวนการเรียนรู้ 3. ด้านกลยุทธ์ทางการเรียน 
2. ตัวแบบการเรียนรู้ (Modeling) เป็นตัวแบบ
การเรียนรู้ที่ เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ ได้ เรียนรู้ ในโมดูลนั้น                         
ซึ่ งจะช่วยให้ ผู้ เรียนให้ เข้ าใจในตั วอย่ างและสามารถ                      
เป็นแนวทางในการน าไปประยุกต์ใช้ต่อยอดในการท า
กิจกรรมอื่น ๆ ได้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. ตัวแบบ
บุคคล 2. ตัวแบบสัญลักษณ์ 3. ตัวแบบในรูปแบบค าสอน 
3. การชี้แนะ (Coaching) เป็นการให้ค าปรึกษาในการเรียนรู้บนระบบ MOOC จากผู้ที่มีความรู้                                 ความเชี่ยวชาญในโมดูลการเรียนรู้นั้น ๆ ที่จะสามารถให้ค าแนะน า และแนวทางในการเรียน ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทันทีในระยะเวลาอันสั้น เพื่อให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ โดยมีหน้าที่หลัก ดังนี้                         1. เป็นผู้ให้ค าแนะน าเบื้องต้นกับผู้เรียน 2. เป็นผู้แลกเปลี่ยน
ป ระ ส บ ก า รณ์ แ ล ะ ค วาม คิ ด เห็ น ที่ เป็ น ป ระ โย ช น์                               
3. เป็นผู้ให้ค าปรึกษาในการแก้ปัญหาต่าง ๆ 
 
5.1.2 ขั้ นตอนการเรียน รู้ของ รูปแบบการเรียน                    
การสอนผ่านระบบการจัดการมูคร่วมกับเคร่ืองมือเสริม
ศักยภาพการเรียน รู้ เพ่ื อส่ งเส ริมการแก้ปัญหาเชิ ง
สร้างสรรค์ รายวิชา การถ่ายภาพโฆษณา ส าหรับนักศึกษา
ปริญญาตรี ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนท่ีส าคัญ ดังนี้ 
ขั้ น ต อ น ที่  1  ก า ร น า เ ข้ า สู่ บ ท เ รี ย น 
(Introduction Section) ในขั้นตอนนี้ ผู้สอนจะกระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดความสนใจในบทเรียน โดยเริ่มจากการเช่ือมโยง
ประสบการณ์การเรียนรู้เดิมของผู้เรียนเข้ากับประสบการณ์
เรียนรู้ใหม่ในแง่ของเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนนั้น ๆ  




 ขั้ น ต อ น ที่  2  ก า ร ส อ น เนื้ อ ห า  (Content 
Teaching) ในขั้นตอนนี้  ผู้สอนจะน าเสนอกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อสร้างประสบการณ์เรียนรู้ใหม่ในแง่ของเนื้อหา
สาระภายในบทเรียนนั้น ๆ โดยใช้สื่อวิดีโอ (Video) เอกสาร
ประกอบการเรียน (Reading Materials) และการทดสอบ
ย่อย (Quiz) เพื่อให้ผู้เรียนได้ด้วยตนเองตามความเร็วในการ
เรียนรู้             (Self-paced Learning) ผู้ เรียนสามารถ
ประเมินความก้าวหน้ าทางการเรียนรู้ ได้  ( Individual 
Learning Progress) จ ากการให้ ข้ อมู ลย้ อนกลั บทั น ที 
( Immediate Feedback) จ ากก ารท ด ส อบ ย่ อ ยอย่ า ง
ต่อเนื่อง    โดยมีเครื่องมือเสริมศักยภาพการเรียนรู้มาช่วย                          
ในการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ของรูปแบบการเรียน         
การสอน     
 ขั้นตอนที่  3 การฝึกแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์                         
(CPS Practice) ในขั้นตอนนี้ ผู้สอนจะน าเสนอสถานการณ์
ปัญหา หรือโจทย์ต่าง ๆ ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาประจ า




ประกอบด้วย 4 ข้ันตอน ได้แก่ 1. การท าความเข้าใจปัญหา 
หรือความต้องการ 2. การวิเคราะห์ปัญหา หรือความ
ต้องการ 3. การออกแบบงานสร้างสรรค์ และ 4. การ
วางแผนด าเนินการ โดยมีเครื่องมือเสริมศักยภาพการเรียนรู้                   
มาช่วยในการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ของรูปแบบ         
การเรียนการสอน    
 ขั้นตอนที่  4 การสะท้อนและสรุปการเรียนรู้ 
(Reflective Log Teaching)  ใ น ขั้ น ต อ น นี้ จ ะ เ ป็ น                      
การน าเสนอค าถามเพื่ อให้ผู้ เรียนแต่ละคนได้สะท้อน          






5.2 ผลการตรวจสอบความตรงของรูปแบบการเรียน                    
การสอนผ่านระบบการจัดการมูคร่วมกับเคร่ืองมือเสริม
ศักยภาพการเรียน รู้ เพ่ื อส่ งเส ริมการแก้ปัญหาเชิ ง
สร้างสรรค์ รายวิชา การถ่ายภาพโฆษณา ส าหรับนักศึกษา
ปริญญาตรี 
        จากการตรวจสอบความตรงของรูปแบบการเรียนรู้
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ผลการตรวจสอบความตรงของรูปแบบการเรียน                    
การสอนผ่านระบบการจัดการมูคร่วมกับเครื่องมือเสริม













5 0.90 ยอมรับ 
2. ขั้นตอนการเรียนรู้ของ
รูปแบบการเรียนการสอน 
5 1.00 ยอมรับ 
ค่าเฉลี่ยรวม 5 0.95 ยอมรับ 
จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการตรวจสอบความตรงของ
รูปแบบการเรียนการสอนผ่านระบบการจัดการมูคร่วมกับ
เครื่องมือเสริมศักยภาพการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหา
เชิงสร้างสรรค์ รายวิชา  การถ่ายภาพโฆษณา ส าหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี มีค่า IOC เท่ากับ 0.95 เมื่อน ามา
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้พบว่า ได้รับการยอมรับ
จากผู้เช่ียวชาญ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  
 
5.3 ผลการใช้ รูปแบบการเรียนการสอนผ่านระบบ                
การจัดการมูคร่วมกับเคร่ืองมือเสริมศักยภาพการเรียนรู้ 
เพ่ื อส่ งเส ริมการแก้ปัญ หาเชิ งส ร้างสรรค์  รายวิช า                    
การถ่ายภาพโฆษณา ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี 
        ผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น มุ่งเน้นศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหาเชิง
สร้างสรรค์ และระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วย
รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น ดังแสดงรายละเอียด       
ในตารางที่ 2-4 
 
ตารางที่  2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน รายวิชาการถ่ายภาพโฆษณา 
ล าดับ ก่อนเรียน หลังเรียน 
จ านวนผู้เรียน 40 40 
คะแนนเตม็ 32 32 
 17.71 28.22 
S.D. 4.68 2.95 
t-test -18.07 
Sig. .000*** 
p < .05     
 
จากตารางที่  2 พบว่า ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
คะแนนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการถ่ายภาพ
โฆษณา ของผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน             
ผ่านระบบการจัดการมูคร่วมกับเครื่องมือเสริมศักยภาพ                    
การเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น พบว่า ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน                   
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
 
ตารางที่  3 ผลการศึ กษาพัฒ น าการความส ามารถ                              
ในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ วิชาการถ่ายภาพโฆษณา ของ









1 69.85 1.80 พอใช้ 
2 72.22 1.56 ดี 
3 80.83 1.61 ดีมาก 
4 81.70 1.56 ดีมาก 
ภาพรวม 76.15 1.63 ดี 
 
จากตารางที่  3 พบ ว่ า  ผลการศึ กษ าพั ฒ นาการ
ความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ วิชาการ
ถ่ายภาพโฆษณา ของผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียน                  
การสอน ฯ ที่พัฒนาขึ้น  โดยการวัดการแก้ปัญหาเ ชิง
สร้างสรรค์ตามสภาพจริงซึ่ งใช้ เกณฑ์ในการให้คะแนน                       
แบบรูบิค (Scoring Rubrics) จ านวน 4 สัปดาห์  พบว่า 
ผู้เรียนมีคะแนนแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ภาพรวมอยู่ในระดับ
ดี (  = 76.15 , S.D. = 1.63) โดยมีคะแนนความสามารถ
ในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์รายสัปดาห์ ได้แก่ สัปดาห์ที่ 1 
ผู้ เ รี ย น มี ค ะ แ น น อ ยู่ ใน ระ ดั บ พ อ ใช้  (  =  6 9 .8 5 ,                                
S.D. = 1.80) สัปดาห์ที่ 2 ผู้เรียนมีคะแนนอยู่ในระดับดี                       
(  = 72.22, S.D. = 1.56) สัปดาห์ที่ 3 ผู้เรียนมีคะแนน                  
อยู่ ใน ระดั บ ดี ม าก  (  =  80 .83 , S.D. = 1 .61 ) และ                        
สัปดาห์ที่ 4 ผู้เรียนมีคะแนนอยู่ในระดับดีมาก (  = 81.70, 
S.D. = 1 .56 ) แสดงให้ เห็ น ว่ าคะแนนความสามารถ                            
ในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของผู้เรียนตั้งแต่สัปดาห์แรก
จนถึงสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนด้วยรูปแบบการเรียน               
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1. ด้านวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 40 4.12 0.84 มาก 
2. ด้านเน้ือหา 40 4.27 0.73 มาก 
3. ด้านวิธีการสอน 40 4.12 0.84 มาก 
4. ด้านเทคโนโลยี 40 4.11 0.83 มาก 
5. ด้านการวัดและประเมินผล 40 4.05 0.75 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 40 4.13 0.79 มาก 
 
จากตารางที่  4 พบว่า ผลการศึกษาความพึงพอใจ                      
ของผู้ เรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนผ่านระบบ                              
การจัดการมูคร่วมกับเครื่องมือเสริมศักยภาพการเรียนรู้                
ที่พัฒนาขึ้น ในภาพรวมพบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13                 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.79 เมื่อน ามาเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์ที่ ได้ก าหนดไว้ พบว่าผู้ เรียน มีความพึงพอใจ                






ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี ที่ได้พัฒนาขึ้น มีกระบวนการ
เรียนรู้ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) การน าเข้าสู่บทเรียน 
2) การสอนเนื้อหา 3) การฝึกแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ และ 
4) การสะท้อนและสรุปการเรียนรู้ และพบว่ามีองค์ประกอบ
ที่ส าคัญ  คือ 1) วัตถุประสงค์การเรียนรู้  2) เนื้อหา 3) 
บทบาทผู้สอน  4) บทบาทผู้ช่วยสอน 5) บทบาทผู้เรียน และ                        
โด ยมี เค รื่ อ งมื อ เส ริ มศั กยภ าพการ เรี ยน รู้ ที่ ส่ ง เส ริ ม                       
การแก้ ปัญ หาเชิ งสร้ างสรรค์ จั ด ไว้  3  ประ เภท ดั งนี้                                  
1. ฐานช่วยเหลือ 2. ตัวแบบการเรียนรู้  3. การช้ีแนะ                      
ซึ่งเช่ือมต่อกับระบบการจัดการมูคด้วยไฮเปอร์ลิงค์และ                
คิ ว อ า ร์ โ ค๊ ด  โ ด ย ผ่ า น  Platform ต่ า ง  ๆ  ไ ด้ แ ก่                                      
1. ร ะ บ บ ก า ร จั ด ก า ร มู ค โด ย ใ ช้ ร ะ บ บ  Open edX                                  
2. Scaffolding และ Modelling ผ่าน Google Site และ                
3. Coaching ผ่าน Facebook และ Lineซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ จารุมน หนูคง และ ณมน จีรังสุวรรณ [15]                           
ที่ได้ท าการออกแบบรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสาน
ร่วมกับการสอนแบบ MOOC เพื่ อพัฒนาทั กษะด้ าน
ส ารส น เท ศ  สื่ อ  แล ะ เท ค โน โลยี  ส าห รับ นั ก ศึ ก ษ า                           
ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า บั ณ ฑิ ต  โ ด ย มี ขั้ น ต อ น  ไ ด้ แ ก่                             
ขั้นปฐมนิเทศผู้ เรียนก่อนเรียน ขั้นผู้ เรียนศึกษาเนื้อหา              
ในรูปแบบสตรีมมิ่งมีเดีย ขั้นแลกเปลี่ยนปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 
ผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้สอน ขั้นปฏิบัติกิจกรรม              
ตามใบงานที่ก าหนด และขั้นวัดความรู้หลังจากฝึกอบรม                     
โดยท าแบบทดสอบผ่านระบบออนไลน์ 





ส าหรับนั กศึ กษาปริญ ญ าตรี  คะแนนความสามารถ                                   
ในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบ
การเรี ยนการสอนที่ พัฒ นาขึ้ น  มีพัฒ นาการที่ สู งขึ้ น                      
จากการจัดการ เรียนการสอนระยะเวลา 4  สัปดาห์                        
เนื่องจากทั้งนี้  ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์และสังเคราะห์
แนวทางในการเสริมศักยภาพการเรียนรู้ที่เป็นแหล่งเรียนรู้
เพิ่ ม เติ ม ที่ มี ป ระ โย ชน์ ต่ อ ผู้ เรี ย น  ซึ่ งป ระกอบ ด้ ว ย                              
3 องค์ประกอบที่ส าคัญ คือ 1) ฐานช่วยเหลือ (Scaffolding) 
เป็นการเสริมศักยภาพผู้เรียนที่ประสบปัญหาในการเรียนรู้ให้
ส ามารถเรียนรู้ ได้ ด้ วยตน เอง 2) ตั วแบบการเรี ยน รู้ 
(Modelling) เป็นการเสริมศักยภาพผู้เรียนทุกคนให้ได้เรียนรู้
เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีหรือตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อในโมดูล และ 3) การช้ีแนะ (Coaching) เป็นการเสริม
ศักยภาพผู้เรียนที่กระตือรือร้นในการเรียนรู้ เป็นการเปิด
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โอ ก าส ให้ ผู้ เ รี ย น ได้ ส อ บ ถ าม  ขอ ค าแ น ะ น า  ห รื อ                                 
ขอค าปรึกษาไปยังผู้สอน ผู้ ช่วยสอนและผู้เช่ียวชาญได้                    
ทั้งนี้ กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ในบริบทของ                
การถ่ายภาพ ประกอบด้วย 4 กระบวนการย่อย ได้แก่                          
1) ก ารท าค ว าม เข้ า ใจ ปั ญ ห า  ห รื อ ค ว าม ต้ อ งก า ร                                   
2) การวิเคราะห์ปัญหา หรือความต้องการ 3) การออกแบบ
งาน ส ร้ า งส ร รค์  แ ล ะ  4) ก า ร ว า งแ ผ น ด า เนิ น ก า ร                                   
ซึ่งท าให้คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
ของผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น 
มีพัฒนาการที่สูงขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ วีรยุทธ  










หลักสูตรออนไลน์แบบเปิดเพื่อมหาชน เช่น อาจารย์ผู้สอน 
นักออกแบบการสอนและนักเทคโนโลยีการศึกษา สามารถ
น ารูปแบบการเรียนการสอนผ่านระบบการจัดการมูคร่วมกับ
เครื่องมือเสริมศักยภาพการเรียนรู้  ไปใช้เพื่ อส่งเสริม                  
การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ รายวิชาการถ่ายภาพโฆษณา  
ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี 
7.1.2 ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดออกแบบและพัฒนา









ด้วย 4 กระบวนการหลัก ได้แก่ 1) การท าความเข้าใจปัญหา 
หรือความต้องการ 2) การวิเคราะห์ปัญหา หรือความ
ต้องการ 3) การออกแบบงานสร้างสรรค์ และ 4) การ
วางแผนด าเนินการ ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน ในรายวิชาอื่น ๆ ได้  
 





โฆษณา ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี 
7.2.2 ควรมีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ฯ                   
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบผสมผสาน เพื่อให้ผู้ เรียน                  
ได้ลงมือปฏิบัติงานจริงในการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์                
การถ่ายภาพโฆษณาต่อไป 
7.2.3 ควรมีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน                    
ผ่านระบบการจัดการมูคร่วมกับเครื่องมือเสริมศักยภาพ                
การเรียนรู้ ไปใช้เพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์             
ในรายวิชาอื่น ๆ ต่อไป 
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รูปที่ 2 รูปแบบการเรียนการสอนผ่านระบบการจดัการมูค ร่วมกับเครื่องมือเสริมศักยภาพการเรียนรู้ 
เพื่อส่งเสริมการแก้ปญัหาเชิงสร้างสรรค ์รายวิชาการถ่ายภาพโฆษณา 
9.  ภาคผนวก 
